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Jean-Luc Mayaud
1 Jean AIKHENBAUM, voir Piotr DASZKIEWICZ.
2 Ali AÏT-ABDELMALEK,  « L'exploitation  familiale  agricole :  entre  permanence  et
évolution.  Approche  ethno-sociologique »,  dans  Isabel  BOUSSARD,  François  CLERC  et
Jean-Christophe KROLL [dir.],  Les cinquante premières années de la SFER. Quel avenir pour
l'économie rurale ?.  Économie rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés, n° 255-256, janvier-avril
2000, pp. 40-52.
3 Alimentation mondiale 2050. Bien nourrir les hommes sans dégrader la planète, Paris, Éditions
l'Harmattan, 1999, 175 p.
4 Franck AGGERI,  Daniel  FIXARI et  Armand HATCHUEL,  « Démarche »,  dans Jean-Marie
ATTONATY [dir.],  Les chercheurs et  l'innovation.  Regards sur les pratiques de l'INRA,  Paris,
INRA éditions, 1998, pp. 293-298.
5 Franck AGGERI et Raphaël SPIRA, « La sélection de la brebis Lacaune pour la production
de Roquefort », dans Jean-Marie ATTONATY [dir.], Les chercheurs et l'innovation. Regards sur
les pratiques de l'INRA, Paris, INRA éditions, 1998, pp. 299-311.
6 Franck AGGERI et Armand HATCHUEL, « La création d'hybrides de colza », dans Jean-
Marie ATTONATY [dir.],  Les chercheurs et l'innovation. Regards sur les pratiques de l'INRA,
Paris, INRA éditions, 1998, pp. 312-324.
7 Franck AGGERI et Raphaël SPIRA, « La méthode Jubil pour la maîtrise de la fertilisation
azotée », dans Jean-Marie ATTONATY [dir.], Les chercheurs et l'innovation. Regards sur les
pratiques de l'INRA, Paris, INRA éditions, 1998, pp. 325-343.
8 Franck AGGERI et Daniel FIXARI, « La rationalisation de l'alimentation des ruminants »,
dans Jean-Marie ATTONATY [dir.], Les chercheurs et l'innovation. Regards sur les pratiques de
l'INRA, Paris, INRA éditions, 1998, pp. 363-379.
9 Franck AGGERI et Raphaël SPIRA, « Des innovations dans la filière œnologique », dans
Jean-Marie ATTONATY [dir.], Les chercheurs et l'innovation. Regards sur les pratiques de l'INRA
, Paris, INRA éditions, 1998, pp. 380-393.
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10 Franck AGGERI,  Daniel  FIXARI  et  Armand  HATCHUEL,  « Synthèse »,  dans  Jean-Marie
ATTONATY [dir.],  Les chercheurs et  l'innovation.  Regards sur les pratiques de l'INRA,  Paris,
INRA éditions, 1998, pp. 394-423.
11 Maurice AGULHON, « 1848 et le monde rural », dans Michel BOULET [dir.], Les enjeux de la
formation des acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999,
Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 13-21.
12 Annie ANTOINE [dir.], Campagnes de l'Ouest. Stratigraphies et relations sociales dans l'histoire.
Actes  du  colloque  de  Rennes,  24-26 mars  1999,  Collection  histoire,  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 1999, 552 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°6
13 Françoise ARDILLIER-CARRAS,  « Le pays et l'espace vécu. Quelles logiques pour quels
territoires ? », dans Samuel ARLAUD et Michel PÉRIGORD [dir.], « Pays » et développement
local. Logique et ambiguïté d'une politique des territoires. Norois, revue géographique de l'Ouest et
des pays de l'Atlantique nord, tome 46, n° 181, janvier-mars 1999, pp. 173-181.
14 J. ARGELÈS, voir J.-P. LEGROS.
15 Jacques ARGOULLON, « L'enseignement du génie rural dans les territoires ayant formé
l'Empire français »,  dans Michel BOULET [dir.],  Les enjeux de la formation des acteurs de
l'agriculture, 1760-1945. Actes du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions,
2000, pp. 421-426.
16 Samuel ARLAUD et  Michel  PÉRIGORD  [dir.],  « Pays »  et  développement  local.  Logique  et
ambiguïté d'une politique des territoires.  Norois,  revue géographique de l'Ouest et des pays de
l'Atlantique nord, tome 46, n° 181, janvier-mars 1999, 222 p.
17 Jean-Marie ATTONATY et  Pierre-Benoît  JOLY,  « Introduction »,  dans  Jean-Marie
ATTONATY [dir.],  Les chercheurs et  l'innovation.  Regards sur les pratiques de l'INRA,  Paris,
INRA éditions, 1998, pp. 7-38.
18 Marcel BACQUAERT,  « Les  missionnaires  agricoles  dans  le  nord de  la  France »,  dans
Michel BOULET [dir.], Les enjeux de la formation des acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes du
colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 289-292.
19 Hélène BAHUS-LESCOURRET,  « Mutations foncières et révoltes agraires en bas Adour
dans les années vingt », dans La modernisation du monde rural en Aquitaine.  Actes  du 51e
 congrès d'études régionales de la Fédération historique du sud-ouest, Pont-du-Casse, 25-26 avril
1998, Bordeaux, Fédération historique du sud-ouest, 1999, pp. 315-324.
20 Alan R.H. BAKER, « Some English Images of the French Peasantry 1789-1915 », dans Jean-
Robert PITTE et André-Louis SANGUIN [dir.], Géographie et liberté. Mélanges en hommage à
Paul  Claval,  collection  Géographie  et  cultures,  Paris,  Éditions  l'Harmattan,  1999,
pp. 213-224.
21 Pierre BARRAL,  « Le  député  Plissonnier,  un  prophète  oublié »,  dans  Michel  BOULET
[dir.],  Les  enjeux  de  la  formation  des  acteurs  de  l'agriculture,  1760-1945.  Actes  du  colloque
ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 41-44.
22 Denis BARTHÉLEMY et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire
, Paris, INRA éditions, 1999, 434 p.
23 Denis BARTHÉLEMY et  Jacques  DAVID,  « Introduction »,  dans  Denis  BARTHÉLEMY et
Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire, Paris, INRA éditions,
1999, pp. 15-32.
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24 Denis BARTHÉLEMY,  « [Les  quotas  laitiers.]  En  Allemagne,  la  succession  de  deux
orientations », dans Denis BARTHÉLEMY et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne
et les droits à produire, Paris, INRA éditions, 1999, pp. 38-55.
25 Denis BARTHÉLEMY, « [Les quotas laitiers.] La gestion administrée française : en faveur
de  l'exploitation  moyenne »,  dans  Denis  BARTHÉLEMY  et  Jacques  DAVID  [dir.],
L'agriculture européenne et les droits à produire, Paris, INRA éditions, 1999, pp. 56-80.
26 Denis BARTHÉLEMY,  Jean-Pierre BOINON et Pierre WAVRESKY, « [Les quotas laitiers.]
L'impact des gestions nationales sur les exploitations laitières », dans Denis BARTHÉLEMY
et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire, Paris, INRA éditions,
1999, pp. 113-139.
27 Denis BARTHÉLEMY et André LESEIGNEUR, « [Les droits à primes vaches allaitantes et
ovines.] Les droits à PMTVA, un enjeu régional pour la France », dans Denis BARTHÉLEMY
et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire, Paris, INRA éditions,
1999, pp. 146-162.
28 Denis BARTHÉLEMY et Jacques DAVID, « Berlin, une place croissante pour les droits à
produire », dans Denis BARTHÉLEMY et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les
droits à produire, Paris, INRA éditions, 1999, pp. 409-417.
29 Alice BARTHEZ,  « Installation “hors  du cadre  familial”  et  relation d'adoption »,  dans
Emploi agricole, emploi rural. Continuités, ruptures, innovations. Économie rurale. Agricultures,
espaces, sociétés, n° 253, septembre-octobre 1999, pp. 15-27.
30 Jean BARTHOU, « Les assèchements récents de marais sur la rive droite de la Gironde »,
dans La modernisation du monde rural en Aquitaine. Actes du 51e congrès d'études régionales de
la  Fédération historique du sud-ouest,  Pont-du-Casse,  25-26 avril  1998,  Bordeaux,  Fédération
historique du sud-ouest, 1999, pp. 379-393.
31 Guy BAUDELLE et Ronan LE DELEZIR, « Les enseignements de la construction des Pays en
Bretagne », dans Samuel ARLAUD et Michel PÉRIGORD [dir.], « Pays » et développement local.
Logique et ambiguïté d'une politique des territoires. Norois, revue géographique de l'Ouest et des
pays de l'Atlantique nord, tome 46, n° 181, janvier-mars 1999, pp. 203-217.
32 Gérard BÉAUR,  « Stratigraphier le monde rural.  Les catégories sociales en question »,
dans Annie ANTOINE [dir.],  Campagnes  de  l'Ouest.  Stratigraphies  et  relations  sociales  dans
l'histoire. Actes du colloque de Rennes, 24-26 mars 1999, Collection histoire, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 1999, pp. 17-20.
33 Marc BENOÎT, voir Fabien KNITTEL.
34 Mickaël BERMOND,  « Les exploitants agricoles de la commune de Camembert »,  dans
Jean-Marc MORICEAU, Roger CALMÈS et Philippe MADELEINE [dir.], Autour de Camembert.
De l'an mil à l'an 2000. Quatre années de recherches interdisciplinaires. Enquêtes rurales [Caen], n
° 6, 1999, pp. 139-150.
35 Marielle BERRIET-SOLLIEC,  Les  interventions  décentralisées  en  agriculture.  Essai  sur  la
composante territoriale de la politique agricole, Paris, Éditions l'Harmattan, 1999, 333 p.
36 Marielle BERRIET-SOLLIEC et Bernard DELORD, « Politiques agricoles locales et emploi »,
dans  Emploi  agricole,  emploi  rural.  Continuités,  ruptures,  innovations.  Économie  rurale.
Agricultures, espaces, sociétés, n° 253, septembre-octobre 1999, pp. 58-64.
37 Christophe BILLONDEAU, « L'électrification rurale et agricole de la Gironde », dans La
modernisation  du  monde  rural  en  Aquitaine.  Actes  du  51e congrès  d'études  régionales  de  la
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Fédération  historique  du  sud-ouest,  Pont-du-Casse,  25-26 avril  1998, Bordeaux,  Fédération
historique du sud-ouest, 1999, pp. 247-254.
38 Denis-Richard BLACKBOURN,  « Le  poney  Gearran  des  hautes  terres  et  des  îles
d'Écosse »,  dans  Raymond  PUJOL,  Henry  BLANC  et  Bernadette  LIZET  [dir.],  Poneys.
Ethnozootechnie, n° 64, 1999, pp. 109-129.
39 Christophe BLANC, voir Alexandre GOHIN.
40 Henry BLANC,  « L'école des haras. Son rôle dans l'économie du cheval », dans Michel
BOULET [dir.],  Les  enjeux  de  la  formation  des  acteurs  de  l'agriculture,  1760-1945.  Actes  du
colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 373-378.
41 Henry BLANC, « Au sujet de la taille des poneys », dans Raymond PUJOL, Henry BLANC et
Bernadette LIZET [dir.], Poneys. Ethnozootechnie, n° 64, 1999, pp. 29-36.
42 Henry BLANC, voir Raymond PUJOL.
43 Michel BLANC,  Jean-Christophe KROLL, Nicole MATHIEU et Philippe PERRIER-CORNET,
« Introduction »,  dans  Emploi  agricole,  emploi  rural.  Continuités,  ruptures,  innovations.
Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 253, septembre-octobre 1999, pp. 5-7.
44 Michel BLANC et Philippe PERRIER-CORNET, « Emploi agricole :  les cadres d'analyse à
l'épreuve  des  dynamiques  actuelles »,  dans  Emploi  agricole,  emploi  rural.  Continuités,
ruptures,  innovations.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 253,  septembre-
octobre 1999, pp. 8-14.
45 Michel BLANC, voir Jean-Marc BOUSSARD.
46 Sandrine BLANCHEMANCHE,  « La combinaison d'activités. Ajustement ou discordance
entre  les  pratiques  professionnelles  et  les  goûts »,  dans  Emploi  agricole,  emploi  rural.
Continuités,  ruptures,  innovations.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 253,
septembre-octobre 1999, pp. 91-94.
47 Annie BLETON-RUGET, « La paysannerie en débat : autour du décret du 3 octobre 1848
sur l'enseignement agricole », dans Michel BOULET [dir.],  Les enjeux de la formation des
acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri
éditions, 2000, pp. 45-53.
48 Annie BLETON-RUGET et  Nadine VIVIER,  « La  diffusion du progrès  agricole.  Rapport
introductif »,  dans  Michel  BOULET  [dir.],  Les  enjeux  de  la  formation  des  acteurs  de
l'agriculture, 1760-1945. Actes du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions,
2000, pp. 161-164.
49 Sophie BOBBÉ,  « Entre domestique et sauvage :  le cas du chien errant. Une liminalité
bien dérangeante »,  dans Ruralia,  revue de l'Association des ruralistes  français,  n° 5,  1999,
pp. 119-133. Lire résumé ou article en ligne
50 Luc BODIGUEL, « La reconnaissance juridique de “l'entrepreneuriat” rural », dans Emploi
agricole, emploi rural. Continuités, ruptures, innovations. Économie rurale. Agricultures, espaces,
sociétés, n° 253, septembre-octobre 1999, pp. 36-41.
51 Liliane BODSON [dir.], Animaux perdus, animaux retrouvés : réapparition ou réintroduction en
Europe occidentale d'espèces disparues de leur milieu d'origine.  Journée d'étude,  21 mars 1998,
Liège, Université de Liège, 1999, 200 p.
52 Jean-Pierre BOINON, « [Les quotas laitiers.] L'approche libérale britannique », dans Denis
BARTHÉLEMY et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire, Paris,
INRA éditions, 1999, pp. 93-112.
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53 Jean-Pierre BOINON, « [Les droits à primes vaches allaitantes et ovines.]Un libéralisme
britannique tempéré »,  dans Denis  BARTHÉLEMY et  Jacques DAVID [dir.],  L'agriculture
européenne et les droits à produire, Paris, INRA éditions, 1999, pp. 163-177.
54 Jean-Pierre BOINON et Bernard J.S. HOETJES, « Pays-Bas : des quotas lisiers aux quotas
porcs », dans Denis BARTHÉLEMY et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les
droits à produire, Paris, INRA éditions, 1999, pp. 271-287.
55 Jean-Pierre BOINON, voir Denis BARTHÉLEMY.
56 Jean-Pierre BOINON, voir Bernard J.S. HOETJES.
57 Pierre BOISSEL, « L'homme et l'animal : récits métamorphoses dans le Bessin en 1985 »,
dans Annales de Normandie, tome 49, n° 3, juin 1999, pp. 237-250.
58 Rolande BONNAIN,  « La  place  aux  grains  de  Lourdes  au  XIXe siècle,  ou  l'impossible
transparence  des  petits  marchés  ruraux »,  dans Histoire  et  sociétés  rurales ,  n° 11,
1er semestre 1999, pp. 57-86.
59 Jean-Claude BONNEFONT,  « Le  Bélier :  un  journal  d'agriculture  au  service  de
l'enseignement agricole pratique », dans Michel BOULET [dir.], Les enjeux de la formation
des  acteurs  de  l'agriculture,  1760-1945.  Actes  du  colloque  ENESAD,  19-21 janvier  1999,  Dijon,
educagri éditions, 2000, pp. 165-171.
60 Christophe BONNEUIL,  « Diffusion  du  progrès  agricole  ou  domestication  des
paysanneries ?La diffusion de l'arachide dans le Sénégal colonial », dans Michel BOULET
[dir.], Les enjeux de la formation des acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes du colloque
ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 427-435.
61 Pierre BONO et  Jean-Marc  TOUZARD,  « La  contribution  de  l'agriculture  à  l'emploi
régional. Questions de méthodes et application au Languedoc-Roussillon », dans Emploi
agricole, emploi rural. Continuités, ruptures, innovations. Économie rurale. Agricultures, espaces,
sociétés, n° 253, septembre-octobre 1999, pp. 71-79.
62 Gérard BOUCHARD, John A. DICKINSON et Joseph GOY [dir.], Les exclus de la terre en France
et au Québec, XVIIe-XXe siècles. la reproduction familiale dans la différence, Montréal, Éditions
du Septentrion, 1998, 336 p.
63 Olivier BOUCHERIE, voir Frédéric LERICHE.
64 Jean BOULAINE, « J.H. Fabre (1823-1915) et “la vie des champs” à l'école primaire », dans
Michel BOULET [dir.], Les enjeux de la formation des acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes du
colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 55-61.
65 Michel BOULET [dir.], Les enjeux de la formation des acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes
du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, 525 p. Lire compte-
rendu dans Ruralia, n°7
66 Michel BOULET,  « Introduction.  La formation des acteurs de l'agriculture :  l'école des
paysans », dans Michel BOULET [dir.], Les enjeux de la formation des acteurs de l'agriculture,
1760-1945.  Actes  du  colloque  ENESAD,  19-21 janvier  1999,  Dijon,  educagri  éditions,  2000,
pp. 23-30.
67 Michel BOULET, « Approches internationales. Rapport introductif », dans Michel BOULET
[dir.],  Les  enjeux  de  la  formation  des  acteurs  de  l'agriculture,  1760-1945.  Actes  du  colloque
ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 465-467.
68 Christophe BOUNEAU, « L'électrification rurale et agricole durant la première moitié du
XXe siècle :  un  champ  majeur  de  la  modernisation  du  grand  sud-ouest »,  dans  La
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modernisation  du  monde  rural  en  Aquitaine.  Actes  du  51e congrès  d'études  régionales  de  la
Fédération  historique  du  sud-ouest,  Pont-du-Casse,  25-26 avril  1998, Bordeaux,  Fédération
historique du sud-ouest, 1999, pp. 221-245.
69 Lucien BOURGEOIS et Magali DEMOTES-MAINARD, « Les cinquante ans qui ont changé
l'agriculture  française »,  dans  Isabel  BOUSSARD,  François  CLERC  et  Jean-Christophe
KROLL [dir.], Les cinquante premières années de la SFER. Quel avenir pour l'économie rurale ?.
Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 255-256, janvier-avril 2000, pp. 14-20.
70 Jean-Gilbert BOURRAS, Été à Bergadille. Travaux et occupations de l'année 1912 répertoriés par
Antoine Bourras, dit Antonin, métayer gascon (1883-1914), Biarritz, Atlantica, 1999, 426 p.
71 Jean-Louis BOURRIER, voir Isabelle d'ORGEVAL.
72 René BOURRIGAUD,  « Aux  origines  des  organisations  professionnelles  agricoles :  les
comices agricoles du siècle dernier », dans Michel BOULET [dir.], Les enjeux de la formation
des  acteurs  de  l'agriculture,  1760-1945.  Actes  du  colloque  ENESAD,  19-21 janvier  1999,  Dijon,
educagri éditions, 2000, pp. 173-177.
73 Isabel BOUSSARD,  François  CLERC  et  Jean-Christophe  KROLL  [dir.],  Les  cinquante
premières années de la SFER. Quel avenir pour l'économie rurale ?. Économie rurale. Agricultures,
espaces, sociétés, n° 255-256, janvier-avril 2000, 231 p.
74 Isabel BOUSSARD et  Jean-Christophe  KROLL,  « Le  cinquantenaire  de  la  SFER.
Introduction », dans Isabel BOUSSARD, François CLERC et Jean-Christophe KROLL [dir.],
Les cinquante premières années de la SFER. Quel avenir pour l'économie rurale ?. Économie rurale.
Agricultures, espaces, sociétés, n° 255-256, janvier-avril 2000, pp. 6-12.
75 Isabel BOUSSARD, « Cinquante ans de sondages d'opinion : les agriculteurs vus par les
autres  Français  et  par  eux-mêmes »,  dans  Isabel  BOUSSARD,  François  CLERC et  Jean-
Christophe KROLL [dir.], Les cinquante premières années de la SFER. Quel avenir pour l'économie
rurale ?.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 255-256,  janvier-avril  2000,
pp. 21-32.
76 Jean-Marc BOUSSARD et Michel BLANC, « L'évolution des disciplines et des métiers »,
dans Isabel  BOUSSARD,  François  CLERC et  Jean-Christophe KROLL [dir.],  Les  cinquante
premières années de la SFER. Quel avenir pour l'économie rurale ?. Économie rurale. Agricultures,
espaces, sociétés, n° 255-256, janvier-avril 2000, pp. 203-212.
77 José BOVÉ et François DUFOUR, Le monde n'est pas une marchandise. Des paysans contre la
malbouffe. Entretiens avec Gilles Luneau, Cahiers libres, Paris, Éditions La découverte, 2000,
239 p.
78 José BOVÉ, La révolte d'un paysan, Entretiens avec Paul Ariès et Christian Terras, collection
Les grandes gueules républicaines, Villeurbanne, Éditions Golias, 2000, 95 p.
79 Philippe BOYER,  « La dépense publique en faveur de l'agriculture française en longue
période », dans Notes et études économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 10,
octobre 1999, pp. 39-87.
80 Pierre BRANA, « Témoignage d'un acteur local de l'électrification rurale en Gironde de
1965 à 1970 », dans La modernisation du monde rural en Aquitaine. Actes du 51e congrès d'études
régionales de la Fédération historique du sud-ouest, Pont-du-Casse, 25-26 avril 1998, Bordeaux,
Fédération historique du sud-ouest, 1999, pp. 421-426.
81 Alain BROQUA,  « Robert  Pialoux,  constructeur  de  machines  agricoles  à  Agen  au
XIXe siècle », dans La modernisation du monde rural en Aquitaine. Actes du 51e congrès d'études
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régionales de la Fédération historique du sud-ouest, Pont-du-Casse, 25-26 avril 1998, Bordeaux,
Fédération historique du sud-ouest, 1999, pp. 215-219.
82 Alain BROQUA,  « La  motoculture  agenaise »,  dans  La  modernisation  du  monde  rural  en
Aquitaine. Actes du 51e congrès d'études régionales de la Fédération historique du sud-ouest, Pont-
du-Casse, 25-26 avril 1998, Bordeaux, Fédération historique du sud-ouest, 1999, pp. 443-447.
83 Sabine BROUSSARD,  « Objets  et  mémoire en milieu rural :  la  projet  de création d'un
écomusée en Libournais », dans La modernisation du monde rural en Aquitaine. Actes du 51e
 congrès d'études régionales de la Fédération historique du sud-ouest, Pont-du-Casse, 25-26 avril
1998, Bordeaux, Fédération historique du sud-ouest, 1999, pp. 461-474.
84 Francis BRUMONT,  Madiran  et  Saint-Mont.  Histoire  et  devenir  des  vignobles,  Biarritz,
Atlantica, 1999, 359 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°6
85 Odette BRUNEAU, « Les cloches d'Escos [Pyrénées-Atlantiques] », dans La modernisation
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